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aínda de ti máis ausente





















por fin de existencias
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adormecida...  toda ti praia
* * *
négome a almorzar 
tabús descubertos 
en suor
silencios de palla 
cans de inocencia
nesta todas as ausencias 
hai corvos afónicos 
que non explican













na butaca azul 
da lingua fértil 
das gaivotas 
faría agora 
castelos de area 
e talvez de fadas 
na túa pel 
maré de muller
